Marches Agricoles: 15/1963 = Agricultural Markets: 15/1963. by unknown



















DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE, Dlvlglon «Bllonc, Eludes, lnformollonr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abtellung oBllonzen, Studlen, lnformotlono
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvlslone «Blloncl, Srudl, lnformozloner
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW, Afdellng sOverrlchten, Studlea, lnltchtlngenn
12, ovenue de Broquevllle, Bruxelles 15.
Lo reproduction des donn6es est subordonnée à l'indicotion de lo source
lnholtswiedergobe nur mit Quellennochweis geslotlet
Lo rlproduziono del contenuto è subordinoto ollo cilozlone dello fonte
Het overnemen von gegêvens is toegestoon mits duideliike bronvermeldlng

























- I'illch und HilchProùkte
L Tell der &dezlffer (l)
ifu*ttralse
- ln den liltglledstaaten EldË
- ln lrlttl-an&rn
Prtt æ lm lnnerq@etndlaftl ldrsn
qel








- Lalt et proütlts laltles
&oe partlj ùJ!ffæ code (l)
EffiMUÏES
- dars les pays odrss de la LLE.
- &ns læ pays tiæs
Pnlx aoollqtés &ns le cwcrte lrrtra,
consulaltairo
Prft ærliods dans ls coomsrce avec
les Fys tlers
(tl Exemples:
prlx des cédales sr les
qarchês des pâys meabres
2û1.2 : prh & la vlards de Porrs
æpllqu6s &ns ls c@s§rce
lntracmunattaire
{l) &t+tole:
10..10 : 0atreldqrelæ arf &n
$lErkton dsr illtgl ledstsÊtsr

















Pas ds ætatlon ou fixatlon & Prh












tslüulu Ecormlsch I nstltuut
t|ar{rens lr&oo (hgætsatle
ürlflre (s) provlsolæ [E]

















slgnos et abrévlations - zelchen und Autilrzungon
Kelne Prclsnotlerung o&r .festætzung










Larndbouu Econml sdl lnstltuut




fl5[hffi.jrs sitx t-$ lÀgtt4Ùr Û 61ap{tûi!s cotllcÊR{.ltl tts ml)l l,ri)lc4ll;s! Pffu l'!{Tav$Il0l{ r. PRix Û[ l{aR[liE PiIJR C$tÀi [!
Careor,o 1962/b3
iiiiie'iiti"iï,-ii"ti*" tt6,H#:llliiih;,",."* l:i$î.i,,il!lffi:îl:l: [;l$ ifr [;lFrdao: or$ et bld dtr
loE [tala 5aùÉs rslgeètl{s.
cmaoæ 1963/64
ü;'il'i;î;'i;";, i. *islo-a t,o"su (frgln Êit tp 40/E/GE €' ù hn 'lll' 5 prri tn'Gâ*f. or drrût.rve,,*on ltrés d6ns ler Etôtr nEDbrE§




.porçu cc§ grtnctpur ,l&onls q,t psrvoût p€r{ottro uno str 6ctâfior plur corrcot€ dr. d.nrüos æFotltes.





§,;fliffiund'Titerrenlonsprclso srno tr ii!g1.1rt9liedstæt ln don Grosshandelsoinkaufsstufon auf Basls 
clor EtiG'stanoardquulltâtit (l) fcstgesotzt, ausgenmnen filr Deutschland {ffi), ftlr [lelch-ll. t e 199 §4
;;;r;;; Rosern ,no or.rtà-ivl.o.cnurs N'." 4ûi63/Eti0 des Rats)'
*:;t"f:r';S,tl*: flmiiliftff,ffifrlffi*" *tn,,"*nttlry1î [tl^liï::11 H"i: ]lf;3:*Hï*:îm: " *,' '6,â.tsrn Brtsrre&+'aâten vorsrotdrbar'ili;:ilL:ffi#"li:ii:'rili:fl:iüiffiii.Ï'io; die uichtisstuo sreruntu o* erno bâss*e B*itcttuns dcr eeeebenen Zahrenansabcn ar ernËslrchen'
Nr. 6l den
iîIod#ffi,,.,"",,.,r:p..H ïJ*:,iHl:flH1tiF*îH+Ëiffi,*ii,i.:i iÏffi:î,iffliflllffi.ffiiii]Ë##?:m)1.,,' 
(') ,.r nu? {ih dto
$irell,Drols€ rêsssêüsnd' *"tt!"ffi1j*l;i, ;'A;4n und Gorsre 
*bl".lard : uorcraarzen, nolsm (z) ud 6€.stc (z)
Fraroo : Go'sto srd llarttslæn -




(,) ;rMitrtÜ LE QU,+LI L - TMFSIÀttÀRiitdlilllEI rP 6l de
Bl é tendrc/Hel dtusl zen
Selgl e/floggen
Orgs/üarste
' (2) Uriqueoont Pour Prlx ldlcailf, Fs de prlx drlnterventlon flx6 / àrssctrllessllch filr dsn 

























ftir ômrcho / tildktpEls (6 5 tus)
: Prû cd fir6. /fu'd§@r,lo cil-P.oira ( turæ)
- 
Prir idiElih / Ridupeiæ
- 
Prir d'irtûmù6 / lntqmnti@pnbo
_-- ftû ile edl / Sctilollonpreie





t'rt'o'rv'v'vr'vil'un'B'x !'r[l I I E tv'Y vl
1963 1S66
w v[ rx x xt nl | [ ot lv v vl w vm lx x x m
- 
Prù du norcàô / M@hpr@o ( ods§r! )
--- 
Pu dumrchi / i'tuhprei$ ( wlnhus)
: Prü 6l lir68 / kg@tzto cil-Preiæ (Effiô)
- 
Pr hdi6lih do bdse / om&lchtpEbe ( DBtors )
- 
PrL indiElih d6nyÉs/olgslsdoto Richtprois ( smkh)
----- 
Pû d'ùrtmtrti@ de ù@/Grudird6sûûaFae ( D@hq)
----- 
Pnr d irnor@ùon d6nfu /oBolonobhbn€rdiGpr,(sùi)
-- 




Pru du lmt!6 / MrhFeig (Ers d b)
: Prü @l fqÉE / l6tgoælzl9 cil-Plw ( M@[o)
- 
P.û iidiælilr d€ ü.$/0n drchtprebo (hlb)
- 
Pil ndrcotrls dény68 /obgdqtelo Bchtproe ( ke)
----- 
FtE d dhE {i@ do bos /GùrdnltElt@F@ ( M@ill€)
---- 
Pd dmtmbndôtu&/obgsl lnlqMrmsf@ ( Chræ)
.-,...** Pil do tut /Schrellonpreise
1952 1963
ll







PrE d! mIdl6 / M6hFds ( NoDoh, ô Fiir du /ob 6.v[. d] Pote@)
---- 
Pd ôr mæh6 / Mohpreir ( Bologm, à pordr duloD 6. vI.63 Aiassondrio,
: Prü @l tE6. / hÛtgæoizto cil-Proi$ (N@ü,ôpdnôJ/où2a,VlLgilPobr.î
- 
Pril indrdlils do b.so / Gn dnchtprû$ (lbüo dol ed. à prtir de/ob V[.lii] Z@ I )
- 
Pru indEstls d&És /ohslalslo RrchlpreB (ltolo dslndd.èDdtirds/qb vI 63Zoæ
----- 
Pnr d'ûrtofrmlon do bco/&ûdrnt@tmpf@ (noliddelsd,ôpûthde/ô
- - - 
- 
- 
Pû dmts@l@ dôf,Ée/qEol lrdGmtoÉEo@ ( hoUo dol 6d. d D@tir delô Vll.
-.-..-..- 
Pd do sil / S.hÿallonpeso
- 
P.ü du mûctÉ / Morktpreis (6lqdà /hEEhl )
: Rir 6l lirûs / l€dgoætzte cil-Pr€be (sEFd)
- 
Prir inditotih / Rirhrpreis
-- 
Hr d'inttnsndon / lnlenotlmF8ie
--.-. 
Prir ds sqd / SchwllqtlGbo
- 
Pru du @châ / Mrkttrdso (ffi)
: P.ü @flir6s / ,6tgÉ.lzto dt-Probâ (to[tu) 
-
- 
Pil inû6ù',8 / RichlFoiBe
----- 
P.ir d'htrventlon / lnlononüoEF*o
-_-- 











a) Zons la plus ddficltalre
Hauptzuschussgebl et
b) Zons 'la plus excédentalre
HauptBbe rschussgeb I et
Standard de quallt6 par Etat o€obre
base duquel sont fixés Ïes Prtr
tcatlfs ou lss prix drlnteruentl
andadqual ltât pro lïltgl ledstaat,
der dio RlchtprElse und lnter-

















Prix départ ndgoce on vrac ou sn
sacs, brut pour net, chargé sur câ'
mion, uagon ou Péniche -
0rosshandEl sabgabeprel s I ose oder
ln Sâcken,bnrtto ftr notto, verla-
den auf tastuagen, ':laggon oder Last-
kahn
Prir do gros ddpart négoce en vrâc ou en sacs, brut
pour net, chargd sur moysn dldvacuation'
ipir* gi.urgs sur base dss prlx caf Anvers)
Grosshandelsabgabaprels, lose oder in Sâcken, brutto
füi notto, verladen auf Transportmlttsln'




















4e{l ) 4s(t }
Pays - Land
Produ I ts /Produkte
r - tq standard de quallté natlonal
Die staatl iche Standardqual ltât
est 6gal au
gleich mlt
standard de quallté C.E.E.
de r EqG. Standardqual I ttttponrr les prtx lndlcatifs et, le cas 6ch6ant 
pour le prix dIlntervention,
fgr die Richtprelse und vorlonaEndenfalls für den lnterventionsprels, lst
@
o
REI4Â' IUES - BTHERKUIIGEîI
(t) Pas ds prfx îndlcatlfs ou drlntenrentlon flxds - Standard de qualit6 C't'E' pour le prix de seuil''













I 2 3 4 5
.6 'l
!e!s!]sd-E!)
I . Blé tendrefleichvei zen
2. Seigle/Ro9gen















Du i sbu r"g
'il0rzburg
!!is!urg - Prlx de vente comnerce de




Prix drachat commerce de
gr0s - 0h VFâC '









3.0rge/Gerste 50-60 62-63 P3ix moyen des dlff6-
rentes qualités com-
rnerc îal i sées -
Durchschnlttsprels
der verschiedenen han








Hannover Prlx de vente commeree de gros -
en vrac -
Grosshandelsabgabepreis - lose















Prlx ddpart orqanismo stockeur sur
camlon, sac acheteur (hors taxes)
Preise ab Lager auf Lastuagen ver-






2. 0rge/Gerste 67x 6ix l6 x l6 x a.-nâiË6i1 i e
b. Chartres






















4. Bl6 dur/Hartweizen 78r 7Bx b. Carcassonne Dép. Aude
5. gs;q1s/Roggen 70à
7 1 ,009










I Qualité noyonnct...,I colrl[lerclallsee
!
it,erhandelte Durch-
I schni ttsqual i tât
i
I nvotneJnlanche Jaun
I H.to. )rrsiss gelb6. Âvoine/Hafer 4s(1) 4s(l) t6(l )
t5(l ) Ami ens
R!fllnûuEs - BBlERKUrlGfrl .
f:ti;*allaâilÉülité nationâl porr lcs prtx tnCiêâiifs et, lc cr! (cïdarri, porr le nrix dtln'.el^ÿontion est dsal ar si.aliderd do quelitd C.E.f''' i*-ii"utrr*. iiànd.dqrâlitrt f;tr die Richlprotse , v:rkourerrienfalis. iür den lnteîùr'iric,r.p.els lst 0lelch I,it dêr Elill sl?ndaldçualità1.(l) :;s de prlr inCi.sl:{s oü d'lnttrvenll;n iirds - sià':'leïJ Je quaiitd-C,t-'E' pcJr io 0rlx dâ s'uil'-
' ,. i,-,--:,-- i." 








l',chip;'eise o,j. r !nterver,ti;n:1;r.,iso nici'i
. i1e la c,l,is e.rcéJeniaire sa l3irl'::ir,i Cs
rruôtfi::ei"scl,..lssceb; ct, zusa-.rr': -rt'se izi uus
ITs'encore fixé - iloch nicnt iss'igesetzt
'1.a1_'',51.l.;t . lii"l.':;ri'ie-',^i.lc,;'l i ::iit  ür' r .:htrr licrli';l:.



















I s63 /64 I 962/63 I s63/64 I s62/63 I 963/64
I s62/63
-fitE-ot i
19,62/63-Franco camion arrivée (nroyen- |
nlîËoirerentes provenances)- I













i361ffiPouËüe marchàndise cn sacsl








lffizlæ- Prix de 9ros, narchandise dé'
iiîE-e-gotoqna on vrac par uagon ou
camlon complet (irlpôt de consommation
et imp6t g6néral drentrée non compris
-0rosshandel sprei se ffir Handel suare
gellefert Bologna loso für ganze l'lag-
0on oder ganze Lasttlage4!adgng 
--
I 062 /63
-Biâ-n'âffiorcant i I e
supdrieur à/Hoher
als 78 kslhl
b. Ital ie du llon
$trordltalien
















l963/64 - l4oyenne arlthoétique des
76îiEes; marchandise en vrac, Fran-
co arrivde (paiement à'la livralson)
-Arlthmetisches iilttel æs den îlotîe-






trlarchandiss €n vrac, franco amlvÉe
toss Handelsuaro, froi Ânkunft
tlazi onal e




67x 67x [6x lôx
Bol ogna
11âFch'àndïse ên vrac a la prooucïIon







Bol ogna $larchandise en vrac, franco arrivdc
Lose Handelsuare, froi Ânkunft4s(r ) 4e(r ) t6(r ) l6 (r )







Le standard de qualitg national, pour les prix indicatifs et,'le cas §chdant, 
pour le prlx drintervsntion
Dre staatlrche standardquaritât für die Ri;i;r;i;u unor.rorlo*endenialrs, ff,r den rnterventionspreis 
ist
pas de prix indtca*ts ir-Oiintervetnion tixgs - StandaÉ de qualité C'E't' pour le 
prlx do seuil ''
Richtprerse oder rntervsitionsprotse nicr,t iàstgusotzt. ElrG.siandadquatitât für den 
schuollsnpreis'











l962/63- $larchandiso en vrac' franco





r s62/63 rs3/64 I s62/63 I s63/64 I s62163 r s63/64
15 x 15x Bol ogna a.Roggio Ernilla 1963/61 - llarchandise on vrac' franco
frôffite (iarp6ts non comPrls) -Basis
lose, Freï Grosshandelslager (Steuers,tL--
I s63 /64îltffiilte scagllola
o ibrido cooune








l962/63- Franco camion amlvée - Frei
âi[ifriËnd en Last ttagen
1962/61- Cappelli
-n'6î'Ëâii i I e (d I ori si ne
Puslia) a?ks/hl







tF3/!,i -ïloyenne dEs différentes pro-
veflanc0s
Franco wagon départ :
I ) sacs v€ndeur, brut Pour net : Pro-
Yenance Sicllia, Sardegna
?) sacs acheteur : provsnanco llarenma





t) Verkâufersücko, brutto fllr netto I
Herkunft Sicll la, Sardegna;
?) Kâufersâcke : Herkunft llarenrr a


















lg62/63-l'tarchandlse en vrac à la
EEiiEîton-tose Handelsvare, ab Er-
zgu0er
t 962/6i-l,lercant I /
e66'eiît ralRlks/hl
r-163/64




te standard de qualitd national
Dle staatliche Standardqual ltât
prlr indicatifs et, Ie cas échdant'
Richtprei se und, vorkommendenfall s,
prlx drintervsntion est égal
I nteruentionsPrei s ist gleich
au standard de qualitd C.E.['







Prix drachat du ndgoce agricole,
franco naoasin(produit îndigène)
Ankauf sp re i s deîTEf,iiEiiiiîîîT-rr






I . Bl 6 tend re /t'le I chr'rei zer
2. Seigle/Roggen









$loyonno dos prix drachat du ndgoco agricole, Pour lron-
ggg!ù.or-tg.I[gi re, f ranco nàsasl n- (ggglgiljggff'f
Durchschnitt der Ankaufpæise dEs Landhandels für das







3. 0rge/&rste 6?r 67x t6x 16x
4. Avoine/Hafer 4s(t ) 4e(r ) 16(l) t6(l )
U.S.A.Yellou Corn ll
5. lîaÏsÊ{al s t5(r) rs[1]
Rottordao I
I P"t, de gros de la narchandlse eo-
I barquée sn vræ à bord de Péniches
I (boordvri; gestort)) Grosshandclspreise der loss aufI tastkâhnsn verladonsn t{are






























0r. stâr1r.h. sr.ndâdquâtrtr"r ,. o* 
"iïr.Tiliii, ;;hilil;;ii.:'fiio.n 
rlii',"nrio*p-rr, l3t 0l;lct 
'rl or E{6's 'n sdo,el l 't '
(l) pas dE grix tndicailfs ou drlnterventlon flrds - Standard do qualltd C.EJ. pour le prlt de seull'





mtx t$lDtcAî]§,pRtx D't$tïEtvB[Tloll EI ml)( DE IIIARCHE (li0YE\lNES mENSJELLES) PüJR CmEiqLEs
RtCHrpREtsE, turmvstlloNSflElsE UND mARKrPREI§E (l[0t.tAT$l,RcHsctlillTTE) RR GffRElDE
ffionnale nationale/I00 kg




























RffiARQIJES - BE:ü1mKJNGEN : a. Zoro la plus déficttatrdtfupkoælnrbsgÔlet b. Zme la plus orddentalrdlhuptuberschusEebiet
l. prix ïndicatifÿRt.ttp*rr* ll. P.i* oiintenÀtionftnt*r*tlonçreise 1ll. Prix cle mæchd/üarktpreise
hancdFrankrelch: h) Prix panrr les qralitds æmuæcialldes - Preise der vænarktetsr &ralltâten::i-5:j-=:}':j} 
tài pri* naoenrÉs zu standard de qualitd fransais.conpte tsru uniryement du polds g6ciftqe
Urq'.e*net a:f fræzi,siJ.-iiraæoquuiitët Jdoch nur unte BrtlcksictrtiEng des Hektolitergeuichtes



















































































































iRtx tNDlcl,Tt§.p1lx Dr lllTstvEllIl0'r,l ELIRrlt DÈ tllÀ,o{E (il0Ytl'lllEs l'ilEN§uELl'ESi 
Ft',UR.!E!;{ES
Itonnaie nationale / tOO t<g
Nationale liâhrung / tOO fgSelol e/RossenF
I
=I
RffARqrEs - BEûEKTIIG.B'' 
' î: Éffi ïJ:îi,flîïîïi.{,y,",il:ïifl:i,**h1îï i',ïH,iîil#:ltJ 'ïii:îÏT;i#:i' / üæktureiæ


















































































































mtx lNûtcATtrs,fRlx pr lNrm\ImTloN EI PRIX pE mEffiE (ü0YEN$!ES mmS'_ELLESLPüJR-IEEALE§
RtcHImEtsE, tNÏBvB{Tt0lûsrutsE ultD HmKImElsE {$$lAÏslJRcHscl{NlTTt) Hn ffimElDE
0rge/Geste








: a. Zone la plus üflcTtairdlhptuælarssgôlet b. Zone la plus exdd$tairdthupt0bæsclussgôiet' i,;;i; i.oiiriiiÿni.htpreis il,?rtx oirntrventinnf lntævorttmsrelse lll. Prix de mæchd/üarktpreise
iii il*.il-d;-Èü; i rûiliîsia' '(d i;.driilm*tu '(2è; quatlto)iEinæf,trtæ hzuels (zsette tualitât)
pon altres remnques rroîn pages 3 à I / F[r andæe fumækungar sldre Seite 3 bls B
BELOIE
BELGtqJE
DgfiSHLAHD (M) FRANCE ITATIA LUXEMMMG I|DRLff{D
























































































































mtx ti|plcATtFS, pRtX p'INTB?IJENTtoN EI PRIX DE lIlfficHE (tlloYENES IiIEN§JELLES) PoW CmEALES#
SDURCHSCHN ITIE) Rn GEIREI!!
Monnaie nationale/l$ kg







REIIlNOES - BffiBtoIqEN : l. Prix indicatifÿRlctrtpreiæ . , ll. PliI 9'intævention/lntæventionpreise(i i i,;;driï;a;;ü 12ü. ;;àiitsl I Eins'tuht.' Erza.rEri s (zueite &ral îtât)
































































lll. Prix 6s marchd/ilarktpreise
pRlx l|llptcATtFs, pRlx DrlNtEvErilTl0N EI pRlx DE IIl$ol{E (llloYENl\lES I,IEN§JELLES) P0JR CREALES
RIü{TPREISE, II{TM'JENTIONÿREISE Ui\lD fil}RIfiFREISE (IIIONISDURCHS$û'IITTE) RJR GffREtDE
filai§,/tf,ai s













































































































REüIARflIES - BEIIRKIJNGBII :
pour autres rêmrques voir pages 3 à I / Hir andere B4er{,nrngen sidre Seite 3 bls B
itt. P.i* de marcM/tlarkbreise
'1. lcatlT /KlcnrD l(ii P;;fi;*tg7ring.fil,rtes Erzerels (tlsÂ Yellow corn 3)
r---T---.lF l-l:o Ilôlrl--l-
pRt)( tNptmïtFL pRtx pllÏmvEMilgLEr fRIx pt filÀRcHE IHI0YEIlûNES mEN§JELLES) PüIR CmEI'\LES
RtcHIpRE,lsEr tNTElvtMtoN§,REtst UllD HiflrfipRElsE (tnmATs[JRcHs0$lITTE) RIR GEIREIDt
Btd dur/Hætureizen
Monnale nationale/lB kg

























mlnant le : Z4l8
l{oche ab- 3l /8
schl ssd, an: 1 lg
t+ls
I I
58,90 I55,90 I5?,61 I








































a, Zone la plus déflcltalre/Hauptzuschussgeblot b. Zone la plus excéJentalia/Haupttlberschussgebleti; p;i- iioi.itrt.lntchtpretse ll. prlx dttnterventton/lnterventionspreisc lll. Prlx ,t *.".tr6/tiarktorelsf i =






REI{r1ROI'TS - BEIIERKIJI{OTN :
PRII FRi\[t0 FR0NIIERE Pf,rx u t stul L_!qu-!gg!Et !{oYtNiiES-ttNslELtE§l






















LUXtiwlRû | sE [RLÀisIA
DTUISO{Ll-îI allD [ffi] tRAi$E
I TÀLI
AA










































































I Sæatne tcr- l4/g





















Prlx {rarao frontiàre en omnale mtlonalo & pays exportatzur
Frol Gremprelse ln natlonalr ffihrung voo Ausfulrland
Â I I : Prlx franco frontiàre en Fb
trol §renzprclse ln Bf
B: Prlx de s,cull en Fb













































fl ill 'Ég+l El c
ËtËt ËglEl ËEIHI:ËlEl €
-,1 il *ËBIfrIE
Hl Ll É.
=l Hl Ër;{ Hl Ëlgl 
-îl Gthl a,)l é


































.gE §§ l t I l' I l' a I
,B"q 
"q§-









trlll r I I I I I t' l'
a, ct\.\,§FÈÀt
EÉEE,Ë È.. Ë,






iltli | :=i "H g§lal I
lE ., __l_Hr ilHl I Iilt-i "Ë ËF
I
all
pnrx r!ô!co rnc'nunr,. P!!x Dt slt w)
rRil clg,rzlRE§E, scll{H.LEgElsE FB otlTElDE §qu§Mllsqlll[E)





_ _ l NIJLRTÀM.r I
: r:: 
-1 .i--, -ï-" ii i-:"f r I608 | s,+l I ll,ol I m,sz I6os i +g,ls I 34,39 I 38,00 i6tp I ao,ls | 34,3? I 3?'98 I





































































































































































Prlx franco frontlèro en monnalo natlomù ù pays exportatCIr
Frel Grenzprelse ln natlonaler tftihrurq vq Ausfuhrland
A ll : Prh frarro frqd(lère on l)fl
Frol Grenr0rolie ln [In
B : Prlx ds sqrll en lft
SlnellenPrels ln i)ll P
.\J








PRI)( T,1À]IM FffiNlITfG, PRIX t)E.SEIJIL POIR CEEATES ([,gIE':ilis ;:!E:SIELLE§)
rm r c m; I zpm r se,. scuuft r$ piu t sE tuR G EIS I DE ( r0itArsDURc.H$i' : !-mEl































































: Prlx frzrrco fnon'tîirt en nonnaie nationals & pays oxportatour-
tral Grcnzprcisc lr nationaler Hâhrung vom Ausfirhrlæd
Prix franco fmnti-rt cfl Dlrl
Froi 0rcnzPælsc i,r Dtl























































































PRI)( Fm'û0 Ftü|,lÏlEffi, PRlii l; stulL t0!t ciffi"lll (i!IEiii':§ü'ELUS)
F[l oqzPmls!-uiELri ;::tu ruR aetretu (i0i]ATSEüëLuE)





































EÈEUELulffilff§El , Â I : PrTx fræco fronfiàrE gl nonnals nationale ri,r pays o§ortatarr
Frei 0renzpls ln nationaler'rEhrung vm Àusfuhrlatd
A ll I Prix furco frontlère €n [H
Frci ùronzprcise ln IH





















































MNE I ïAt lÂ
A A
I n il I
PilX FWm FRG:TlEIE, PRIX E SUII mUR Ctffilts (t.0rc'irts $]ElsuEttts)
iE]-Gffi|zPElsEt.sllJeulPffilsffiRq§TEl0g(ilCillilpumffifi{l!-TTE}
Po,r lmpor^tations vers la FPII'CE provenant & I ffr Einfui',rt'i næh FBrl'l(ffilCH ars : p IU{) ks
.TFT 
' IE/9ELûIJJT UEUtSCtU,,itO ('R) lïÀLlÀ __!rxHs0uq__
Atl- n -_I: T-1
,:qiE.J."ilD
Â A






































































6 | ; l)rix fnanco frontièrc en nonnaie natiaralo ü oays exportatour
Fr.:i ürtnzprelæ ln natisraler t{6hrunq vor-' Àusfuhrlæd
À ll : Prix franco frcntièro en Ff
Frni iircnzpreis ln Ff
B : Prix cb scLril cn Ff





PRr)( Eit{üm FmÏTltRt, PRlx-lE §:ilt rtln ce{'r!!s (r'cg11gs-;-i ;LLES)l-------æ
FEI g6rzPElst, scltsElts !Els ruR cETElDt (ii'0ilAls!!sË'l]E)






































































A I I : Prix frarco fnontlèm on tf
Frel Grc:izpreiso ln Ff


































































PRI)( FtiÀrï0 Fl[iiTltlE, PRIX I)t SEJIL ryry-qEEôUS |;;t,','Ai}lES ilOIUEUES)
flE I G ENZPI{T I SE, SC}fêELLEIPIE I SE FUR GEIIE I Dt ( üü :AJSU'rc$Cm I ryl)
]iEIEÆHSIqJT mwscttulo (';n) FRE'ICE
----ruqrys- I .Pt'w--J iA l-- Â-.--l e Ir=.r_1.:T--Iri I
t1z I uo* r s,zr., I o"zo, I ,.^ i66 I c.zo+ i lo,;: I ams I i-oso t661 I c.effi i 3c,l3 I o"cg | 7.ffi0 il-* i 'I lz.mo I
660 lo"u, lli,ot lum I t
666 lo.ut l3?,oi 10.üü I I
;l;J ;+,r: I -- ]620lz.Ellæ,mi5.t16 16.168
620 ll.ml I zt,u ls.tto l6'i6BI I I I 6.168
619 I l.ir | æ,1., I s-ztt I
sle I z"zr I n,* I "rt; I
t----1 +-+:l :l : | ,lrro
.l,il.i'.*tttt
A A
I lr I I I I








































































I 7.ôû3I z.sosI ?.oto
Ii ,.u*I z.sc,c












ffiiAmES ç BEtrEffiUrGSl :
d
Â I : Prix fræco fmntlèrc en rilonnalo natiualo d, pays oxportatarr
Frci Grcnzpmlse ln natlonalcr itrifirrung vom rtrsfrrhrlæd
A ll : Prix fnrrco fmntlàrs €n Llt
i:rci rirurzprulse ln Llt
Prix do ssril en Ht
$hgell§,;r.]iss in Lit
A
tll{JB|J§UlgE, tSlL E-§E!iL-Ti:l-!si€À!Es (iiiuIE l§§-i!4§uEtLo
FIiE I G IGNZPRE I St, SB{HEtLEil PnEl S F[fi :tTEi Dt ( î'nNATSDURCHSÙI+I I îTE)













-l-::l ---tL. - |rl-3ô,e2lsæiô233ô,2115001573
3B',?i I soo i szgI t573
36,21 I 5m I



























































































































I r All : Prlx franso tfilntlên
Fnal Gr.enzorelse ln I
) Cil











x dc seuil en
pilx n${q F$illEF, PRl)( Pt sult-@q§}
IE]-GË]ZPE|SE, SChffitrLo{PEtSE FqR [0selil|rE)




























Rm'AmJE§. BB,1tftü'1EE'L: Â I : [5'lx fræco fnmtlèrs 67osrnale natiurals ù tsy§ oxgortator
Fmi Gsrzprotso ln natioalor l{âhning vcm Ausfuhnlod
A ll ; Pn'lx frarco frmtletp Gn Flur
- trti Brsrzgrcls in Flux
g : irlx rh sull sr Flur
Shsol1:;r:rslse ln Bur
urutsotu;tn i:n) meÊ tT,ltlÀ
-l*f,LÊ lEÆELEIIIJEA A À



















































tillBi{t0.-FtoliiEsJ[Lltilui fl!1-usr]:51-u q{ülLËsJ§LLts )
iÈ r G Ei IZPREI & scHt{fl-!5 l,r[ÎE I $- tÜf. G fi ni I tç f üql',lÂT



























































































mi'iAmUES - BEinE,ïff681 : A re:'s exærtatar
Fæi r Pl,r3,riii5g ln nationalæ H&rnrnq von Aus'ru1;r"land




























A ll : Prlx franco fitntî".re cn Fl g



































À I : Prix frarco {'ncntiiec :vr monnale natiorale ù pays oxportateur
Frol Grerrzprclse ln nationaler"d?hrung von Ausfirhrlæd





















mtx pE srrJlL, PRlx clig-llliEryEul§_sqsEs I\1EN§jELLES) E$lVtBS PAYS Tlms PotJR cm$LES
soHuElfmpRElsE, ctF pREtst t]xrp ABS$mPRJi,IGEN (II10NATSURCHSCIfl\IJTE) 0EENÜBm DRITT!fr\lDEN 
Hn GfiREIDE
lfl onnaie nattonatE/I00 ks






-rl- f- rrr- f
,,J *, I
3rz I zaz I3rrlzml
slll;ul
3ri I ztg I







st,'ti | æ,æl zt,az
m,zg I æ,201 20'03
m,zo I za,tal zo,tz











- r-I-t'l l-,"".1--i_- | 1
z.zsol 3.723 I 3.51'l
z.osol l.slol t.+zo
r ?.ffio I l.sol I l.tg+I z.roo I II lr.soslt.sooI trsoole.sooi l3.flol3.q5zI ls.zttl3.413pI ltsml ...L_I l-
Irltt








































































lg,B9 I 39,16I æ,soæ,ril læ,ezl to'mls,BlI lNnazl 9183
rg.oB : I so,sol 8,90
... , I aoro+l 8r9o




































I - Prix de seult/Shwelle*Breïse
ll - Prir Cef/Ctf Prelæ
I I I - Pr6lhomtdAtschhfungEl§
&.
8}




ffilx DE sElJtL, PRlx cAF EI mELEIBûEM§ IflEN§JELLES) ENVERS PAYS TIRS POUR CffiEALES
Eig cif Pilil§f ù ntD msclqP runo ru
Monnaie nationaldl@ k9














































































































































































| - PÊlx de seuil/Schsàllsrprelse
ll - Prix CAF/CIF Preise








































































llæolrai s.mo | æsI 3.742 I 268
I s.zio | ...ii









Fb DT- Ffil 1- ill l.__ilt II ilt
I
-]-.--,*-
PRtx pE ryt,lL, mlx cÂFg zuLEVBIENTS Itrl0YEt{NES lllE[l$JEllg§)lNvmlPÀ§l1ms PürR cmEÀLES
scHllrELLEtwRElsE; clF PREI§E UND mscHoPRr$lcEN IulIii§lulllulIU-9EEIglB-tsIILArTlE! tuR G{REIDE






































































u m Ff Lit

























































































































































II I - PrélèveûentÿAbæh$ûnuen




























pRIx prjEulL!'pRiLgAF r.r $E- -ryjq!-EEgrE


























































| - Prlx de seull / &IrwellerProlse
ll - Prlx eaf / clf Prclso
lll - Pnilèv,nents / AbschWfuaæn
l) 
a pr"tt, &E.lz.6z, lrltallo a modtfld los prlr ds ssull effecilvsoent æpttwds
eb 6.12.O2 uondst ltallon ge*ndorten §ghrollonprolle ânt o
(^t
I TÂLIÀ
FluxBELG I E/BEL6IIJIJT DEtl[$HL,,M) (ts) IRAI{CE
Fb Dl'l















































































































































































































FRU|TS : pRtx A LA pmllcït0ll (t) §JR ruB.q'ES F )





<§(^, l) Prtx moyen - Durohschnittqrelsc
?) Hauszuetsdro
















































































































CLt, Flæ, oloE=l ol I
xsr\l








ec)c.)cJC)Cc (\l lf) e À,

































Ç(à(=crcJÇl aÿl (â a\t ts





.{t 6â CO av) O
6)æO§

















eoooôC) O Lf) (rat




































































































































-l 6al-llrrl o alJl C:a
==, -læt êtlJl :l
>a rJtcfl 
-l
=l (Jlvl elI 
=a
"l -l-f =ltsl lrll.<l rltsl :<l
:a EllJl .<larra 
- 
arrl IÊl 
=tCL' UIl4ll >lGl 
-lI Élrrrl < Ildl El
-l'2 I(-JI U'cl .Àa<l t<lËl EaII Àrlrta uarJl Ea
=l =l-rl U, I3l sloa ?_a
nl El
=tttz l lÀ It 
-l,âl <a IÈa I
=l ç,1ct t
_t uJ Itsl srtat.:l 
-a:=t utÈl Él<31 aaGt ælol Bl<a 
-l
-rl lJ II Nl<l ô=l
,.t -l












FRUTTS : pRlx A LA pRotxJcil0li (1) §.a LE I|IÂRCHE Or HOetUinr (ulvENr,leS HrspoNÀpltnEs)
oBst : ffiZB,loEpREtSE (r) rur !m mmn mn mrrumr (u,o$rElounuscul'lrre)
0ualité - 0ualltât I
BelgtqudBelgi sr
Senaine trminant Ie :


























(l) Prix le plus actd - tleist notierte Preise





































FRUIIS : PRlx A LA PRgltl0Tt0tüj0 )


















































l) Prix noycn 
- DurchschnittErilsc
2J Calttre - ijurcJrnessr 65/?0 mm








!90!lE§ : !flI A_!! J!s!!Il!! lr) .suR_09!rguEs Î,rA!c!!r lEllEEilr4ilFs (!lgyEIIE§_!lU!U!!!Es)
ffimu§E 3 ERzrllEllREls (Il_4uFJ$.lgI_REpEggIlAII!§ Hllgqil Ugg!E!g$g§!!!-rrTg)
OUÂLIIE/OUALITÂT: /1




(l) Prir le plus acté - Poist notierte Preise










































































IIGUIIIS : PRiX Â LA PRODUCTI()Ii (1) SUR OI'TIOUES.iIARCHTI ErtSEsElrÀllilfl,JlllEllggllijA pA I REs )
i.RAI,ICT,. FRAIIKRTICH











(t) f tr le plus acté - flelst noilerte pretse
(Z) Saos tndlcatlon de la quallt6 . KElne 0ualltâtsarqabe
source 
- 
0uelle : Bullettn des nowelles du riarché des Frults et [69umes - lllnlstère de l tforlcuÏture ; Parls . France
Sernalne terminant le-: Agen





rermrd - Carpentras Av [gnon Ceval I I on 49en
Vl I I eneuve
s /Lot
Iloche abschlssd. a0 fomato§ du peys(2)
lbr icots-verts f lns
12)

















































Agsn Vl I I bnewe
s/tot
Carpentras Cevaillon Carpent rat Château-
rener.l
I tê 'B€l I rté Bol I
uürolIe§
(i












































tEflJtTlEs : PRlx A LA PROUfilm ([) SJR LE_Umcur or Sr, rarEut.,lt{çMvm ftoyrruurs urmoültoatnEs)
§s$BsE : mzEuommEtsE 
.(l) AUF !tr l[AqI-qll §r. K,ITELl.NE-illAllm (fl0CH,rypmSHSClllU!)
Belgiqu+Bel9ien ÿf/p Unitd - Einhelt
Semaine terminæt 1e:
lToche abschlsd. am r
Salade ponmde (616) Choux de Hilan



































(l) Prix le plus actd - tTleist notiete Preise




























§!I§E-:-!3IE!9!aPRErstjr ) AUF !r-lgT-lgtu§llllttvr-g!!rE-fgtlPg!g!$$.[]El
onALtTr / ouaurnt I
Pays-Bas - trloderlande
,--l--_-T--
, I Zuiindrechti Barondrech{ ZuijndrechtI Sonaino torminant fe : I
Fllp Unitd - Etnheit



























(l) Prix Eroyen - Durchschnittproise
Soglgg-: 0gllg r oProduktschap voor
=






















































































































































































Porr expllcatlon &e slgnos volr pge n0 4l




















































































I o,io | .r
PflIX I{INIM TIXES POIJR LES TRIJITS iT ffiIX OE RËTffiEIEE S|JR I.TS IilRTHES ÜE OROS RIFilESEIüI,iIIFS





































































































































































































































































































































































































































































Pou orylicatlon dss slgnos volr p4s n0 4l



















































Chaqllidl pl. 2 rgs
IAFTI.ÏMIEE!.l
_4t-
Explication des signes / Zolchenorklârungen
A Prix minioa flxds / Fostgosetztc l'ilndestpreîso
B 0 . loportation autori#e / tinfuhr eugelassen
x . lmportation non artoriséc / Einfuhr gesperrtC htx de référeæe établis au nlvcau & la moycnnc pondér6e des cors constatés sur la 0u les
marchds de gros repr{scntatifs suivants:
Nach der lüihu &s gêù,ogonon lllitcls dor Notierungen arf einsn oder odneren reprEæntatlven
&osrhadel snârk ten best I risnt er Bczugsprel s:
(l) lhllcs ccntrales de Paris
(2) llarchds & proûrctlon dsCcputbac&valllon, CtÊtsaurcmrd, Porpigrun, Iain-lrHermita.p
(3) l/S - 15/ü Doctur Guyot, en plateau
l0/0 - l5/9 Htllian, on platear
(4) l/0 - 3l/6 Rotne-Claude























-- îg62 -T- 1sæ ---
À TBI-clA-l-B i-c
. I i(1)l l_i tr
o,sf.x i o,*lo,u l, lo,zs
: l'xio,45li lxlo,esi i'10,4511 lx[0,æIl*lo,sl i ;x10,æi lx lO,st I I I -i i l'il lxlo,æ
































































































MI)( IIINIIIA IIXES Füfr LTS LMUI,|ES ff PRIX DE REFEREI6E §JR ITS MROITS DE ffiI§ REPffiSTETATIFS


















































































































































































Fnrr orpllcation dEs slgæs volr page rP 46






















































































































































































o I olga0l 0,s0l l,ffi0l l,ffi
o I l,o50l l,ffi
I of 0,s4I ol o,tzI oi 0,z60 7 1I ol o,?ol
'l ol o,Bzl








o i t,()s0l l,ffi
0 | l,o50l r,ffi
0 | ,,*i
Por upllcatlon des slgnos volr pagc n0 &6























































































































































































































































































































ls62 lsE ts2 ls3



























































































































































































































































































































































































































hrr expllcatlor dec slgnss volr paæ il û6


















































































































































































0,66 i io,sl 
io,ffi11
o,ffii 








r,oo I i1,07 i I
':*lit,n ll






1,23 I jl,z3 I r
-lt
l,z3 I il,l3 I Il,B{ I i























































I o,rz Il,i'iI 0,24 I
I o,zr i
I o,ru Ilo,ul
io,mlI t,,49 II o,ts I
l':uu1I o,sz II o,sz II 0,47 lI o,3o| 0,27
I o,*
I olu,
I o,+s| O,ffiI o,sI o,u
t ':.I o,oo
I o,ooI 0,67I o,osI o,go
I o,sz
i
0,19 | a,24 lxtl,3ll, lx0,01 I lx0.32i ; i0o,3sl i Ill loo,3zl i I o
o,3ol i i o
o,3oi I lo




ot3 li loo,rsl I lotl,rsl I I oo,rgl I I
- 
ll io




o,3ol I lo0,231 I 10
o-r?l I lo
o,rsl I Ioo:'ol I lo3:lliill
0,14 i i I0
o,r4 I ..i i o
orl4 t, u'' [ 0
Pour expllætion dos slgnæ volr pago d 46
FUr Zeichoner*lârungen sldrs Solte tUr. 46
-40-
Expllcation des signcs / Zcichencrtlârunsen
rr Prix minima fixés / Fr:stgesctzte liindestpreise
S Q - lmportatlon altorlsée / Einfuhr zugelassen
r . lmportation non attorisée / Einfuhr geqerrt
C Prix de ré{ércnce établis au nivezu de la moycnnc pondéréo des cours constatés srr le ou'les
narchés dc gros roprésontatifs ulvants :
Nach dcr Htihe dcs ,Jcri6genen iiittels dur Notierungen a1f olneg o&r aehreren rcprâsentatlven
Grosshandol surârkten bcst irmrter &zugsprcl s :
(t) ttaltes centralcs do Paris
(2) ilarché dc productlon do Saint-Pol-ds-Léon
(3) fiarchés dc prodrction do Cavuillon, (hâtoaurenard
l4l lle t6? - 1519162 ) Btntie, calibre miru [0 m/m,' 
iiôiffi - litgitaz) 0, lltndcstarrctroesscr {0 n/,n
a) (t6/9/§2 ) calibre min. 45 rn/m
rni i +lglo3 ) illndostdrrchmesser 45 m/m
PRrX_!E_US!!|E Er pRtrpE BEFEEI|CE p0 ruBcslu0yEu$s_iiEflqApAl!!§)


























rlles centrales de Paris
Porcs belle-æupe














































































































da 146 - lB0 kg, peso vivo
LU)(EfriBÛURG
. Pæcs Cat. l, Classe A





van 70 - 85 kg,geslactt gereicht
Prezzi di mercat{ Prezzi di rifæimento (l)
Peso vivo I Peso rsorto






m.*b.t jr;. ]---E+ffiEwri jzen n







































































2r3t+0 r | 0'6464
2,390 r I 0,0OOZ
Lrtito r I o,æer
Z,ttad r I o,ooæ
2,520 r I O,æot
0,520 r I o,æot2,t70 | O,iüæ
2,670 | - O,ZllO
2u780 | O,iOeO
(t) pour la mdthode de calcul voir numdro ll p. 37 (no. du æde 2ü.1) f Berælrnungsrqerçe sieie l{ummr ll Seite S (Code nr" DLI)
L. l?
I
p0Rcs (lloyENjlES HEBDCHÂDÂ I RES)























































i Poitrlne i --
I (sans ha]Bardrère
i chase) i
3,40 | l,ro],40- I t,403,40 I t,553,46 | l, zs3,70 | l, cn4,05 | l,no4,45. I t,nn
64,00 I 80,00
64,50 I 81,25 47,50 | 3t,50
- 49,50f ll,so
61,50 I 75,00 5t,501 35,00
63,50r | -?O,OO 53,S0 | 42,5063,00 I ?0,00
- 






















5,80 I 7,,005,80 | s,00
5, g0 I 8,005,9[r I Z, g0
5, 
"oo I l, sr6,00 | 7,50
6, t0 I 7,40
PTR I (]DE

































































































(irr):Ji-lUtlr iiir;t l|iii i r T ît)
ilt- n:*-t
::lllaturc cu prodr,lt -llarenbezoi chnung Pays de provenance et do destlnation -tinfuhr- und Àusfuhrland 29.7.4.8 ILB l2"B -18" I 26"8 - Ii_l 2"9 -8.9 9.9 -I 5.9
1. lmportaiions - Elnfuhrtn
Pays de Cestination -





2. Porcs abattus -
ûeschlachtets Schuelnc
r'' âvoc têic+rii l(opf I Franco
! sans têtc-ohnc Kopf I France I5(o






4. Plàces de la découpc -
Ig!l:!!*s I
a) Epaulos - tichultern I tOr,*o





c) Lard poitrine-Bzuchspeell Belglqlo
d) Lard dorsl-Rüct«enspcd( I Bclgi$e
t§c,
a
e) Salndox-schrnalz I Bctgt$re



























































r'R!; yë_IqlË_Elli j:_M§_l_3i it !,1I§Ji Tbi'îi.! jr1:lu!B,i:,1,-,r.1ji,_::_.1!jrylii:8utU§)











Nature du produit -
llarenbozei chnung






















. avcc têtc - mit Kopf






a) Jæbon - Schinken
b) Ep"ules - Schultrrn
r.)Longts , Koteletts
Pays de provenatæe -
Àusfuhrland












































































































Cu prodult - | Pays ,e proyenance et de destin.tlon -



















s.e- I t0.g-ls.s I zz.g
2. txportatlogs - Àus:rylre!
d) Lard poitrine -
Bauchspcc*
e) Larri dorsal -
Rlickcnq:'-ck
f) Salnooux - Sdroalz
g) tut.,s - lindero
Pays do provenaræo -
/tusfuhrland
























































mlx DLs PmG§ EI Dt LA 
_VIÂIJDE DCItclUE_ld§_lE§-EcHÂflGES IllTRAmfiHUNi[rTAtRrL(t1.0yEtlNFS tnB{§JELLrS)
mEl§E lfrl lNNRoBllElNsCllAFILl0HEN HAI\IDEL_8]R S0{llEllE ul{n sCHiirtNrnstSCH (mol\l,lr$IRqScHrrrrrrr)












Prys de provffiance dt de destination -
Einfuhr* und Ausfutnland
l. lnrportations - Einfuhen
l. Porcs vivants-lffiiine






sans tâte - otrne Kçf
, sans eécifiiation -
olne $eÉTfiziæung


































































































3,i40 I 3,864 I
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Nature du prodult -
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Nature du produit -
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I l. Exportatlons : Ausfuhr:n
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Allo Klassen
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a) Ioutes classos - Alle Klasscn Dcutschland (ffi)














































































































































4,8i- Classes - Klassen






2. !Ugl_al!g$ : iuslglren
Pays de provenance -
Âusfuhrland
Pays & destlnatlon -
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Classes - Klassen Pays de proÿenance et de destlnatlonElnfuhr- und Ausfuhrland
l{onnale nat.
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